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APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LAS CUE¥AS NATUEALES 
DE OCUPACIÓN ROMANA EN MURCIA 
M. San Nicolás del Toro 
En el transcurso de excavaciones y prospecciones sobre cuevas sepulcrales eneo-
líticas en Murcia, suele ser frecuente hallar un primer nivel ibero-romano muy dis-
perso y poco definido. 
La amplitud cronológica y la escasez de estos materiales es considerable, por lo 
que se ha tratado el tema de forma aislada y referida a momentos ibéricos principal-
mente '" . 
L a r ec i en t e excavac ión de la C u e v a del Ca lo r en P e ñ a R u b i a d e C e h e g í n , 
en las c a m p a ñ a s d e 1982 a 1984, h a n p r o p o r c i o n a d o u n cons ide rab le ma te r i a l 
q u e a p o r t a e l e m e n t o s inédi tos p a r a con t r ibu i r a definir es ta mani fes tac ión d e 
tan va r i ado significado. 
PEÑA MUBIA (Cxhegín) 
Este macizo se eleva al Suroeste de Cehegín, a tan solo 2 Km. de la población, 
a la que ofrece un amplio frente escarpado donde se sitúan las cavidades. L-a forma-
ción de éstas se deben, principalmente, a movimientos tectónicos y a posteriores pro-
cesos de carbonatación, que dan como resultado pequeñas y alargadas cuevas de 
difícil localización en el paisaje'^'. 
Cueva de las Conchas 
Se sitúa en la ladera Noreste de Peña Rubia. Su puerta, protegida median te 
reja, da acceso a una boca ligeramente inclinada que nos introduce en un largo corre-
dor de unos 22 m. de longitud, con una anchura máxima de tan solo 1'70 m. , en 
tanto que la altura llega a tener un desnivel máximo de 29 m. a consecuencia de la 
d iaclasa ; la superficie a p r o x i m a d a se es t ima en u n o s 25 m'-*''. 
El depósito arqueológico muestra un nivel eneolítico de deposiciones funerarias 
como base, localizado en toda la superficie. Por el contrario, el que corresponde al 
nivel romano , se centra únicamente a la entrada (vid. plano de planta). Informacio-
nes de primeros visitantes, tomadas con las naturales reservas que conlleva este tipo 
de fuentes, afirman que el depósito alcanzaba una potencia muy superior a la actual, 
próxima a los 0'50 m. , con abundantes cerámicas a torno, entre las que parecía seña-
larse una lucerna. Por nuestra par te , solo hemos recogido la parte superior de una 
anforita de finas paredes y cuidada superficie exterior'". 
Peña Rubia de Cehegín. 1, Cueva del Calor; 2, Cueva Amador; 3, Cueva de las Ruinas; 4, Cueva 
de Las Palomas; 5. Cueva de ios Siete Pisos; 6, Cueva de! Humo; 7, Cueva de Las Conchas; 8, 
Coeva de la Cantera. 
P I, A N T A D E 
CUEVA DE LAS C O N C K A S ( C E H E G I N ) 
Cueva de IXK» Siete Pfcos 
Se halla situada a media ladera en el frente norte de la sierra. La cueva se 
encuentra muy fisurada con grandes desprendimientos internos de bloques que con-
figuran un espacio reducido y longitudinal, con gran peligro de desplome. 
C o m o en la anterior, las noticias arqueológicas proceden de las excavaciones del 
Seminario de Ar te y Arqueología, en la década de 1940, y solo disponemos de un 
fragmento de cuello de ánfora en el Museo de Murcia'-'*. 
Cueva de las Ruinas 
A l Sur d e C e h e g í n y en el para je conoc ido c o m o H o y a de D o n Gil de 
B u r e t e , se a b r e es ta p e q u e ñ a cavidad d e p lan ta casi r ec tangu la r , con posibles 
seña les de modif icación p o r el h o m b r e en la boca m a y o r , s i tuada frente a o t r a 
m á s p e q u e ñ a , a a m b o s e x t r e m o s en el sen t ido longi tudinal d e la cueva . T i e n e 
unos 50 ni" d e superficie cub ie r ta . 
E n el in ter ior p o d e m o s adver t i r u n a p e q u e ñ a ca ta , d e la q u e se h a b í a n 
e x t r a í d o f r agmentos d e ce rámica gris con o t ros a m a n o y medievales" ' ' . 
Cueva del Camino 
L a localización precisa nos es desconoc ida , a u n q u e es pos ib le q u e se t r a t e 
d e a lguna q u e hoy rec ibe dis t in to n o m b r e . L a cueva fue excavada p o r el Semi-
na r io d e A r t e y A r q u e o l o g í a de la Un ive r s idad de Murc i a , y cuyo es tud io pe r -
m a n e c e inéd i to ; t an sólo a lgunos mate r ia les se e x p o n e n en el M u s e o de M u r -
cia, Sección d e A r q u e o l o g í a ''''. 
Los escasos f r agmentos de ce rámica c o r r e s p o n d e n a C a m p a n i c n s c A , 
ánforas de t ipo p ú n i c o , ibér ica p i n t a d a con mot ivos geomét r i cos y sigillata his-
pánica . 
CUEVA D E L CALOR 
Los estratos y su contenido 
Las sucesivas ocupac iones h u m a n a s d e la C u e v a del C a l o r han d a d o lugar 
a la fo rmac ión d e u n p o t e n t e depós i to estrat igráf ico q u e , has ta la c a m p a ñ a de 
1984 en la q u e se h a a lcanzado la co ta d e - 4 ' 2 5 m . , ofrece la s iguiente secuen-
cia es t ra t igráf ico-cul tural : 
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Cueva de ios Siete Pisos (Peña Rubia). Croquis topográfico del Grupo de Espeleología de Caraya-
ca, hacia 1960. 
Nivel I. C o r r e s p o n d e al p r i m e r o y m á s e x t e n s o , con d i ferentes e s t r a to s , 
t odos ellos o r ig inados en los ú l t imos ve in te a ñ o s , m o m e n t o en q u e se han p r o -
duc ido las d i ferentes y sucesivas excavac iones incon t ro ladas q u e , h a n a l t e r ado 
u n a p a r t e m u y i m p o r t a n t e d e la cueva . E n é! se mezc lan , desde diversos ele-
m e n t o s de cu l tu ra ,has t a a lgunos res tos óseos . 
Nivel 11. C o n t res es t ra tos geológicos en su in te r ior , c o r r e s p o n d e a la ocu-
pac ión r o m a n a de la cueva . Se ha p o d i d o diferenciar p r inc ipa lmen te en los cua-
d ros 17P, 1 7 0 , 1 8 0 y 1 9 0 y en los lados co l indan tes con 18 y 19P. 
Nivel III. Está p o c o e s tud i ado ya q u e se e n c u e n t r a m a y o r i t a r i a m e n t e bajo 
los cuad ros 18 F - Q y 19 P - Q , que p e r m a n e c e n sin excavar . P o d r í a co r r e spon-
d e r a un B r o n c e p l e n o . 
Nivel IV. E s el f o r m a d o po r las depos ic iones funerar ias eneo l í t i cas , par -
c i a lmen te a l t e r ado p o r las excavac iones c landes t inas . H a s ido e s tud iado en los 
c u a d r o s 13 a 17 Q , 13 a 16 R y 14 S. 
NíveJ V. E n con tac to con el I V , solo ha s ido c o n s t a t a d o en los cuadros 13 
a 16 R . La ausencia d e res tos h u m a n o s así c o m o la p resenc ia de ce rámicas inci-
sas , e spá tu las de h u e s o y cucharas de b a r r o , nos hace s i tuar lo en u n Neol í t i co 
F ina l . 
Nivel VI. P a r e c e c o r r e s p o n d e r al nivel de base d e la cueva , si b ien aún n o 
se ha t e r m i n a d o de excavar po r dif icul tades técnicas , ya q u e la acumulac ión de 
b loques calizos es mas iva . Se a l t e rnan g r andes f r agmen tos d e sílex y escasos 
res tos cu l tu ra les . N o es pos ib le , p o r a h o r a , s i tuar lo c r o n o l ó g i c a m e n t e . 
N I V E L I 
Ta l y c o m o se ha i nd icado a n t e r i o r m e n t e , es el nivel d e a l te rac ión , for-
m a d o p o r sucesivas acumulac iones de depós i t o c r ibado en fechas rec ien tes po r 
"a f i c ionados" . Su ex tens ión cub re t o d a la zona excavada , excep to los cuad ros 
17 P - Q y 18-19 0 , en los q u e se a l t e rnan con o t ros es t ra tos i na l t e r ados , en con-
t ac to vert ical y hor izon ta l . Es t e ú l t imo , en las l íneas P , O , R y S s i tuadas al 
fondo d e la cav idad , con los niveles I I I y I V . E n la zona d e e n t r a d a la cueva 
- l í n e a s K a N - el nivel I desc iende d i r e c t a m e n t e has ta la roca de ba se . 
E s t e e s t r a to se adv ie r te c l a r amen te po r la poca cohes ión d e sus e l e m e n t o s , 
a consecuenc ia de las cr ibas que p r o v o c a n , a d e m á s la ausenc ia de g randes p ie -
dras q u e son a p a r t a d a s a zonas local izadas d u r a n t e las excavac iones furt ivas. 
E n es te sen t ido hay q u e seña la r el ha l lazgo d e ob je tos m o d e r n o s tales c o m o 
p a q u e t e s de t a b a c o , plást icos y pilas de l in t e rnas , has ta u n a cota d e -230. 
D e es te nivel p r o c e d e la m a y o r can t idad d e hal lazgos , n o solo preh is tó r i -
cos , s ino t a m b i é n argár icos y eneol í t i cos . 
E n t r e la ce rámica , la c o m ú n es la más a b u n d a n t e ; a es ta s igue en m e n o r 
p r o p o r c i ó n la de pas ta de color gris , t an to de cocina (pas ta rugosa y desgra -
san te g rueso) c o m o la de m e s a , es ta ú l t ima m á s escasa (ver tab la acumula t i va ) . 
C o n t i n u a m o s con la ce rámica d e pas ta b í c r o m a o " s a n d w i c h " q u e , en a lgunos 
casos , p r e s e n t a la superficie ex te r ior d e c o r a d a m e d i a n t e p in tu ra rojiza e n t ra-
zos geomét r i cos d e t rad ic ión ibér ica . U n ú l t imo g r u p o v iene c o m p u e s t o p o r 
escasos f ragmentos d e p a r e d de vasija con pas ta b l aquec ina . 
U n a m a y o r ap rox imac ión cronológica al depós i t o p r e s e n t a d o lo d a n los 
escasos f r agmentos d e t é r r a sigillata, t a n t o de h ispánica c o m o "c lara A " , q u e 
p u e d e n s i tuarse e n t r e fines del s. II y comienzos del I I I . D e c rono log ía a n t e -
r ior , solo cabe seña la r un p e q u e ñ o f r agmen to de " p a r e d e s f inas" q u e nos 
r emi t e a la s e g u n d a mi t ad del s. I. 
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PLANTA DE LA CUEVA DEL 
CALOR (T.M. CEHEGÍN) 
ZONA EXCAVADA 1982-84 
DISPERSIÓN DE EVIDENCIAS EN 
CERÁMICA DE MESA Y SIGILLATA 
N • M * L ' ¥. 
CUEVA DEL CALOR. Planta General de la cueva, campaña 1985. 
O t r o s hal lazgos p roduc idos en el nivel I son dos clavos de h i e r ro d e sec-
ción c u a d r a d a y cabeza r e d o n d e a d a , un b o t ó n d e cob re y dos anil los del m i s m o 
m e t a l . 
NIVEL II 
Se p resen ta i na l t e r ado y formado p o r t res es t ra tos geológicos : l i a es tér i l , 
I l b y I Ic con evidencias a rqueo lóg icas . 
T a n t o en la p l an t a c o m o en los perfi les c o r r e s p o n d i e n t e s , se advier te la 
p o c a zona excavada en nues t r a c a m p a ñ a , a u n q u e evidencia la exis tencia d e 
es te nivel bajo los c u a d r o s 18 y 19 P q u e se excavarán en futuras c a m p a ñ a s 
a rqueo lóg icas . 
E n gene ra l , lo mate r ia les ha l l ados se a justan al p a n o r a m a cronológico y 
ma te r i a l q u e anunc iaba el nivel I: ocupac ión de finales dei s. II y pr incipios del 
I I I , ce rámicas de m e s a y d e p e q u e ñ o t r a n s p o r t e . 
E l I l b t i ene ce rámica c o m ú n , gris , un clavo de h ie r ro y un p e q u e ñ o frag-
m e n t o de t . s . H . fo rma D g r . 27. E l IIc solo t iene c o m ú n y gris (ver inventa r io 
g e n e r a l ) . 
Pt -HSPHCTfVA G E N E R A L f£ STRATIGR A f-1CA 
O C o m ú n . 
• G r i s . 
o R B í c r o m a . 
• ^ S i g i l l a t a . 
© M e t a l . 
Dispersión de evidencias arqueológicas, en planta, correspondiente a los cuadros 17 0 , 17 P y 18 0 . 
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E S T U D I O D E L O S M A T E R I A L E S 
D e l con jun to d e nnateriales r o m a n o s ha l l ados en la cueva del Ca lo r , la 
ce rámica c o m ú n es el g r u p o más a b u n d a n t e , y q u e r e p r e s e n t e el 50'23 % del 
to ta l . H e m o s d i fe renc iado has ta 14 fo rmas d i fe ren tes , en t re las que adve r t imos 
un c laro p r e d o m i n i o de rec ip ientes c e r r a d o s , p r inc ipa lmen te bote l las y j a r r a s 
p a r a g u a r d a r o t r a n s p o r t a r a l imen tos l íqu idos . T a m b i é n las taci tas y los p la tos -
t a p a d e r a es tán p r e s e n t e s , a p a r e c i e n d o d e es tos ú l t imos u n o de b o r d e negr i to 
a h u m a d o y o t r o de labio m u y p r o n u n c i a d o . 
Si b ien los ha l lazgos , en c u a n t o a ce rámica d e m e s a gris y d e cocina d e 
pas ta gris se re f ie re , se r educe a la mi t ad re spec to al g r u p o an te r io r (sólo 
29'9 % del t o t a l ) , la va r i edad t ipológica es en p r o p o r c i ó n m a y o r , 14 formas d e 
las q u e 9 son rec ip ien tes d e p e q u e ñ o t a m a ñ o , 2 p la tos y las r e s t an te s , ollas d e 
labio a l m e n d r a d o e x v a s a d o , con fondos l e v e m e n t e dep r imidos . 
E l t e rcer g r u p o d e ce rámicas domés t i cas v iene r e p r e s e n t a d o p o r 28 frag-
m e n t o s , q u e s u p o n e n el 6'69 % . Son sencillas pa r t e s ven t ra l e s de vasijas q u e 
dejan ver una sección d e pas ta b í c r o m a , q u e r e c u e r d a las cocciones i nd ígenas . 
E n es tos g rupos an te r io res d e ce rámicas domés t i cas n o p o d e m o s busca r 
r igurosas ap rox imac iones c ronológicas , ya q u e la t ipo logía e s tud iada es la 
d o c u m e n t a d a en las villas d e El Empa lme ' " ' y E-rmita de Singla en Caravaca*'^', 
as í c o m o en Begast r i ' "" , con una c rono log ía c o m p r e n d i d a e n t r e el s. I y el I I I -
IV. 
L a t e r ra sigillata va a es tar c l a r a m e n t e d o m i n a d a po r la C la ra A , con 3.5 
p e q u e ñ o s f r agmentos q u e s u p o n e n el 8'37 % , f rente al 0'95 % de la Hispán ica 
con formas D r g . 27 y Rit . 8 (1 solo f rag. ) . 
P o r ú l t imo , la ce rámica de p a r e d e s finas, tal y corno se ha ind icado , solo 
es tá r e p r e s e n t a d a p o r u n p e q u e ñ o f r agmen to q u e n o p e r m i t a más q u e una leve 
ap rox imac ión cronológica q u e nos s i tuar ía en el s. I, m o m e n t o en q u e se p r o -
duce el r á p i d o declive de es tos p r o d u c t o s . 
Los vidr ios que van a o c u p a r el r67 % , son escasas y f r agmen tadas p a r e -
des de p e q u e ñ o s rec ip ien tes , a lgunos de ellos d e c o r a d o s . 
Las fo rmas metá l icas son va r i adas , y o c u p a n el 1 '91 % ; si b ien hay q u e 
añad i r a es tos o t ros hal lazgos an te r io res ac tuac iones , c o m o son lo casos d e 
var ios b o t o n e s de c rono log ía incier ta , al igual q u e u n a p u n t a d e f lecha, dos ani-
llos d e b r o n c e , clavos de h ie r ro d e gran t a m a ñ o , un f r agmen to de p l o m o con 
orificio cent ra l y un caracol de b ronce de t a m a ñ o na tu ra l y gran r e a l i s m o " " . 
H a y que m e n c i o n a r , así m i s m o , el hal lazgo de dos alfileres de h u e s o 
pu l ido con las cabezas d e c o r a d a s . 
DISCUSIÓN 
L a lec tura cstrat igráfica de la C u e v a del Ca lo r m a r c a , po r a h o r a , una g r an 
ampl i tud cronológica q u e q u e d a es tab lec ida e n t r e un p r i m e r ho r i zon te Neo l í -
tico Final y o t r o r o m a n o . 
E n t r e los dos niveles an t e r io re s , med i a en o r d e n d i rec to a los depós i to s , 
un nivel Eneo l í t i co en que la cueva fué ut i l izada exc lus ivamente con fines fune-
ra r ios d u r a n t e t o d o es te p e r í o d o . A este sucede el a rgár ico , c o n s t a t a d o única-
m e n t e p o r el ha l lazgo de mate r ia les fuera de c o n t e x t o est ra t igráf ico. E n t r e la 
cu l tu ra argár ica y los inicios del H i e r r o m e d i a un parén tes i s cul tura l q u e n o h a 
s ido ap rec i ado en nues t r a s inves t igaciones . 
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Gráfica acumulativa de material cerámico de la Cueva del Calor, niveles I, general y II. La 
línea continua superior responde a la cerámica común en unidades, la punteada a la gris, las barras 
a la de pasta bícroma, la línea continua inferior a la sigillata Clara A, y las barras a la Hispánica. 
Escasos f r agmentos d e ce rámicas p in t adas y o t ros metá l icos q u e p o d r í a n 
c o r r e s p o n d e r a f íbulas anu la r e s , nos hacen s u p o n e r con cier tas rese rvas , un 
m o m e n t o ibér ico t a r d í o en esta cav idad . E s t e m o m e n t o ' cul tural de ca rác te r 
i nd ígena , p o d r í a e n t r o n c a r s e con el f r agmen to de cerámica d e p a r e d e s finas del 
s. I d . C . E n es te m a r c o d e h ipó tes i s , el g rueso d e los hal lazgos , q u e pa r ecen 
s i tuarse en los s. Í I - I I I d . C , r e p r e s e n t a r í a la perv ivencia an te r io r , si bien incre-
m e n t a d a . 
P o r o t r a p a r t e , los cada vez más n u m e r o s o s hal lazgos de cerámicas p in ta-
das en yac imien tos de é p o c a Imper ia l y Bajo I m p e r i o r o m a n o , j u n t o a la poca 
consis tencia q u e r e p r e s e n t a un ún ico f r agmen to de p a r e d e s finas, y a la t a rd í a 
c rono log ía d e los supues tos f ragmentos de fíbulas p o n e , c u a n t o m e n o s , en 
ser ias d u d a s u n a ocupac ión an te r io r a finales del s. I, q u e ser ía r e a l m e n t e cons-
t a t a d a d u r a n t e los s. II y I I I . 
E l sen t ido de la cueva nos v iene d a d o po r la na tu ra l eza de los hal lazgos 
ma te r i a l e s . L a ce rámica , el mater ia l más a b u n d a n t e , con fo rmas mayor i t a r ia -
m e n t e de m e s a y d e p e q u e ñ o t r a n s p o r t e d e a l imen tos (bo te l las , ol las , cuencos , 
p l a t o s , . . . ) , es del t ipo comi in , gris y p i n t a d a . Las q u e p o d r í a m o s cons ide ra r 
f inas, la t e r r a sigillata, son escasas y de poca ca l idad, lo q u e en conjunto r e p r e -
sen ta u n mate r ia l h u m i l d e , ut i l izado p a r a u n a escasa can t idad d e a l imen tos , 
a lgunos de el los p r e p a r a d o s en la mi sma vasija, c o m o se d e s p r e n d e de a lgunos 
f r agmentos q u e p r e s e n t a n ca rbón a d h e r i d o en su in ter ior . 
E l res to d e los ma te r i a l e s a rqueo lóg icos está f o r m a d o p o r p iezas de difícil 
justif icación en u n a cueva de carac ter ís t icas morfológicas c o m o E l Calor : lla-
ves , clavos d e h i e r r o , b o t o n e s o r e m a c h e s d e c o b r e , ani l los , e tc . Admi t i rnos 
t a m b i é n la pos ib i l idad d e q u e es tas p iezas metá l icas tuv ie ran la re lación e n t r e 
si q u e d a el h a b e r p o d i d o p e r t e n e c e r a una mi sma o b r a . 
Los hal lazgos d e la cueva n o p e r m i t e n d e m a n e r a r o t u n d a justificarla c o m o 
cueva- san tua r io o d e hab i tac ión es tac iona l . P a r e c e desca r t a r se q u e se t r a t e de 
u n a es tancia p r o l o n g a d a e n la cueva , ya q u e faltan e l e m e n t o s ta les c o m o vasi-
jas de a lmacena je , si b i en , el difícil acceso de la cueva p o d r í a r eemplaza r és tas 
p o r o t ros c o n t e n e d o r e s m á s l ivianos. 
A lgunos d e los f ragmentos ce rámicos han a p a r e c i d o pa rc i a lmen te q u e m a -
dos en a m b a s caras y sección, c i rcunstancia és ta q u e p o d í a d e b e r s e a u n a inco-
r rec ta ut i l ización d e la vasija (no son ap tas p a r a some te r l a s al fuego) , o b ien a 
o t r o t ipo d e prác t icas q u e d e s c o n o c e m o s . 
E s t a sencillez d e mate r ia les con t ras t a con o t ros escasos y más finos: v idr io 
y h u e s o pu l ido . 
SIERRA D E LA P U E R T A ( C e h e g í n ) 
Al N o r t e de C e h e g í n y en el l ími te con el t é r m i n o munic ipa l d e Mora t a l l a , 
se dis t ingue u n a franja m o n t a ñ o s a q u e rec ibe el n o m b r e de Sierra d e la P u e r t a 
o P o y o M i ñ a n o . E n la ve r t i en te Sures te se a b r e n n u m e r o s a s cuevas de ca rac te -
ríst icas s imilares a P e ñ a R u b i a . E n la c ima se ex t i enden un a s e n t a m i e n t o 
r o m a n o y o t r o m e d i e v a l ' ' A los pies de la s ie r ra , el ex t enso val le de l r í o 
A r g o s carac ter iza el paisaje y sirve d e v ía na tu ra l d e comunicac ión . 
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Cueva del Punzón 
E s de t odas las cav idades d e P o y o M i n a n o la m á s ex tensa y con m a y o r 
ampl i tud de niveles ocupac iona le s , e s tud iados a t ravés del ma te r i a l r e c u p e r a d o 
en su r e m o v i d o in ter ior . 
L a cueva se a b r e sob re un p l ano d e estrat if icación casi hor izonta l p e r o 
dec rec i en t e hacia el in te r io r , con un desnivel m á x i m o de 2 m. L a b o c a es espa-
ciosa y obse rvab le d e s d e los a l r e d e d o r e s . L a cueva I t iene un recor r ido supe-
r ior a los 30 m . y u n o s 224 m ^ d e superficie p rac t i cab le , t o d a ella con depós i to 
a rqueo lóg ico . La cueva II es de m e n o r e s d i m e n s i o n e s , con sólo 9 m . de longi-
t ud y u n o s 45 m". d e superf icie . 
El nivel funera r io eneo l í t i co p a r e c e ser el d o m i n a n t e , p r e c e d i d o d e un 
Neol í t i co Fina l . E l e s t r a to r o m a n o se c ree cons ide rab le p o r los hal lazgos has ta 
a h o r a rea l izados : u n b o t ó n d e á m b a r , ce rámica p i n t a d a con mot ivos geomét r i -
cos y var ios f r agmen tos de t e r ra s igi l la ta"" . 
Cueva del D a d o 
P róx ima a la an t e r io r , se e n c o n t r a b a , has ta hace p o c o esta cueva , hoy 
t o t a l m e n t e des t ru ida por la explos ión de can te ras q u e afectan a t oda la S ier ra . 
C o n o c e m o s , n o o b s t a n t e , el hal lazgo de dos d a d o s d e j u e g o y "cerámicas r o m a -
n a s " . 
Cueva de la Hoja 
E s t a cavidad se e n c u e n t r a , al igual q u e las an t e r io re s , pa rc i a lmen te ago ta -
da . T i e n e sob re el nivel eneo l í t i co ma te r i a l e s r o m a n o s , en t r e los q u e des taca-
m o s f ragmentos d e p a r e d d e ce rámica c o m ú n , u n a lucerna y una cuchari l la d e 
b r o n c e " " . 
RIO SEGURA (Ca l a spa r r a -C ieza ) 
Bajo es te ep ígra fe e n g l o b a m o s un con jun to s i tuadas en los t é rminos m u n i -
cipales d e Ca la spa r r a y Cieza , en a m b a s m á r g e n e s del r ío Segura a su paso p o r 
las calizas y margas q u e forman las s ier ras del M o l i n o , Pa le ra y Los L o s a r e s " " . 
E n es ta z o n a , el r ío q u e d a fue r t emen te e n c a j o n a d o e n a b r u p t o s paisajes d o n d e 
son n u m e r o s a s las o q u e d a d e s y abr igos hab i t ados d e s d e la Preh is to r ia . 
Cueva de la Tierra 
Se e n c u e n t r a en el T é r m i n o Munic ipa l de C a l a s p a r r a , a med i a a l tura de la 
Sierra del Mol ino y, p o r t a n t o , n o en la m i s m a orilla del r ío c o m o sucede rá con 
las r es tan tes oquedades" ' " . L a cueva es espaciosa y p o s e e un depós i to a r q u e o -
lógico casi a g o t a d o , de d o n d e se han ex t r a ído f r agmentos d e ce rámica c a m p a -
ni forme y u n a gran vasija casi c o m p l e t a de t e r r a sigillata, pos ib l emen te hispá-
nica. 
Cuevas del Pozo 
P r ó x i m a s a la an t e r io r , en la m a r g e n izquierda del r ío y frente a los abr igos 
rupes t re s e squemá t i cos de El P o z o , se a b r e n var ias cuevas d e p e q u e ñ a s d i m e n -
siones o r i en t adas al Sur , c o m p l e t a m e n t e i n a l t e r a d a s " " . E n superficie h e m o s 
recogido a lgunos f r agmentos de p a r e d e s de cerámica c o m ú n y gris. 
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C u e v a de Los Almadenes 
T a m b i é n en la m a r g e n izquierda del r í o , d e n t r o del T é r m i n o Munic ipa l d e 
Cieza , e n c o n t r a m o s el sal to de Los A l m a d e n e s , d o n d e el r í o ha 1 a jado las mar -
gas más d e un c e n t e n a r d e m e t r o s en vert ical . E n el te rc io super io r d e es tos 
acan t i l ados hay n u m e r o s a s cuevas de dificultoso acceso con res tos de vasijas 
c o m u n e s r o m a n a s , sin fo rmas d i ferenciadas . D e en t r e todas e l las , la cueva-
s ima d e la Se r re t a es la d e m a y o r e s d imensiones"" ' . 
Sima-Cueva de L a Serreta 
L a s ima de L a Se r re ta p r e s e n t a un acceso muy dificultoso q u e cons ta de 
una p r i m e r a e n t r a d a vert ical d e unos 12 m. q u e ha de prac t icarse en esca lada 
artificial, és ta lleva a u n a galer ía espaciosa q u e c o n d u c e a u n a s e g u n d a boca 
con u n a a p e r t u r a ex te r io r de más d e 9 m. de luz, su spend ida m á s de 80 m. en 
ver t ical s o b r e el Segura . L a galer ía pr incipal t iene u n o s 35 m . de longi tud , con 
u n a superficie de unos 200 m^. 
L a cueva es tá p ro t eg ida m e d i a n t e una gruesa reja po r las r e levan tes p in tu-
ras rupes t r e s e squemát i cas d e su in ter ior y su depós i to a rqueo lóg ico ina l t e r ado . 
Los ma te r i a l e s e s tud iados se ref ieren a los ha l lados p o r el S . E . L S . de la Exc-
m a . D ipu tac ión de Murc ia en 1972, fecha en q u e se d e s c u b r e y estudia"" ' . Pos-
t e r io res visitas nues t r a s han p r o p o r c i o n a d o o t ros mate r ia les t amb ién de super -
ficie. 
C o m o p r i m e r a hipótes is de t r aba jo , p o d r í a m o s decir q u e la cueva-s ima d e 
L a Se r re ta con t i ene ce rámicas eneo l í t i cas , y o t ras a t o r n o de u n m o m e n t o 
i b e r o - r o m a n o , e n t r e las q u e d e s t a c a m o s u n a c a m p a n i e n s e A . 
L A BARQUILLA ( C a r a v a c a ) 
A unos 5 k m . al N o r o e s t e de C a r a v a c a , a r r o p a d o e n t r e al tas m o n t a ñ a s con 
cotas super io res a los mil m e t r o s , nace un p e q u e ñ o manan t i a l q u e r iega unas 
reduc idas t ie r ras en el lugar conoc ido c o m o L a Barquilla'^"'. A u t o r e s locales 
d e s d e 1722 has ta nues t ros d í a s , hacen referencias al para je y, en c o n c r e t o , a la 
cueva q u e lleva el m i s m o n o m b r e y q u e pasa p o r ser la m á s ampl ia y "fantást i -
ca" cueva d e la Comarca'- '*. N o t e n e m o s noticias d e hal lazgos a rqueo lóg icos 
has ta 1972 en el q u e se real izan p rospecc iones po r el G r u p o Local de la O . J . E . , 
las cuales nos sirven c o m o base d o c u m e n t a l . E n es tas p rospecc iones , se descu-
b r í an las cuevas de L a Fila y La D o n c e l l a , p róx imas a la p r i m e r a . 
Cueva de L a Barquilla 
Se localiza a med i a a l tu ra en una d e las laderas q u e dan vista a la fuente 
de L a Barqui l la . La boca se aprec ia con c lar idad bajo unos p e ñ a s c o s ; m o d e r n a -
m e n t e se ha l evan tado u n a p a r e d en la boca a m o d o de redi l . 
La zona a rqueo lóg ica c o m p r e n d e vínicamente las p r imera s salas de la cue-
va, d o n d e hay t a m b i é n p e q u e ñ a s poce tas d e agua . T i e n e el lugar u n a superficie 
de u n o s 500 m ' . , q u e r e p r e s e n t a una oc tava p a r t e del to ta l s u b t e r r á n e o . 
La es t ra t igraf ía a r ranca de un m o m e n t o n e o y eneo l í t i co m u y e x t e n d i d o 
t opog rá f i camen te , m ien t r a s q u e el ho r i zon te r o m a n o se localiza en las zonas 
p róx imas a la boca , d o n d e llega la luz na tu ra l . L o s res tos de cu l tura mate r i a l 
c o r r e s p o n d e n a f r agmentos d e p a r e d d e cerámica c o m ú n y gris , descub ie r tos al 
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CUEVA DE LA DONCELLA (Caravaca) 
abr i r u n a n u e v a boca q u e obs t ru í a el pa so en t r e dos salas (vid. p l a n o de plan-
t a ) . E n la salita B 2 y en superf ic ie , t e n e m o s un f r agmen to de cerámica c o m ú n 
de b o r d e exvasado , y a lgunos o t ros con pas ta de seccic3n b í c r o m a . 
Cueva de la Pila 
A mil t resc in tos m e t r o s de a l tura y o t ros t an tos de dis tancia en l ínea rec ta , 
se si tua esta cueva q u e sólo t iene u n a salita d e escasa a l tu ra , con unos 70 nr'. 
de superf icie , en d o n d e se ha l la ron esparc idos un f r agmen to de p a r e d d e cerá-
mica gris con o t ros med ieva les y pos te r io res en c rono log ía . 
Cueva de la Doncella 
E s la s i tuada más el Sures te d e L a Barqu i l l a , en la m a r g e n izqu ie rda del 
B a r r a n c o del A g u a y j u n t o a los Siete P e ñ o n e s . L a boca de acceso es muy redu-
cida y difícil d e localizar. Pasada és ta , se accede a u n a espaciosa sala de unos 
60 m ^ en u n p l ano inc l inado d e s c e n d e n t e , con acumulac ión de b loques en la 
superf icie . L os hal lazgos a rqueo lóg icos se r e d u c e n exc lus ivamente a pocos 
f ragmentos d e ce rámica c o m ú n y un b o r d e d e cerámica gris exvasado . 
A unos 2 k m . al l i s t e de C a r a v a c a , sobre u n a planicie en la vega del r ío 
A r g o s , se a b r e u n a h o q u e d a d circular con res tos d e cons t rucc ión e n t o r n o a 
ella. 
Sin p o d e r prec isar , con exac t i tud , el o r d e n d e e jecución, hay u n a p a r t e de 
la cueva hecha ar t i f ic ia lmente , q u e a p r o v e c h a u n a p e q u e ñ a cueva s u m i d e r o de 
escaso desa r ro l lo . 
E n los a l r e d e d o r e s de la cueva ha l l amos , en p rospecc ión superficial en 
1974, f ragmentos d e ce rámica c o m ú n d e b o r d e negr i to , gris de cocina , con 
superficies p in t adas con mot ivos geomé t r i cos , así c o m o f ragmentos de sigillata 
a re t ina e h ispánica . 
Es to s hal lazgos nos c o n d u c e a p e n s a r en la uti l ización de la cueva c o m o 
yac imien to m i n e r o o c o m o san tua r io en cueva . E n el s u p u e s t o de ser u t i l izado 
c o m o mina s u p o n d r í a el p r imer caso conoc ido en la z o n a , d e é p o c a r o m a n a , 
sin p o d e r prec isar la na tu ra leza del minera l b u s c a d o . Es m e n o s p r o b a b l e q u e 
se t r a t e de u n a cueva san tua r io ' ' ' ' . 
A L T I P L A N O 
E n t o d o el a l t ip lano Jumi l la -Yec la . sólo h e m o s p o d i d o cons ta t a r la cueva 
del Pel ic iego o de los Morcegui l los con ma te r i a l e s r o m a n o s . 
Cueva del Peliciego 
Se si túa en la ve r t i en te mer id iona l de la Sierra d e Las Gra jas , en la So lana 
d e L a A l q u e r í a , a unos 7'5 k m . d e Jumi l la . 
E n la e n t r a d a ampl ia , un espacio d e u n o s 25 m \ da pa so a un angos to pasi-
llo q u e nos c o n d u c e al r es to de la cueva . E n el ves t íbu lo de e n t r a d a hay p in tu-
ras rupes t r e s d e esti lo na tura l i s ta . El depós i to a rqueo lóg ico p o d r í a a r r anca r en 
el Ep ipa leo l í t i co , pa r a ex t ende r se en niveles eneo l í t i cos , a rgár icos , i be ro -
r o m a n o s y med ieva l e s . 
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CUEVA DEL P E L I C I E G O ( J U M I L L A ) 
D e cerámica ibér ica se han r e c u p e r a d o nueve f ragmentos d e p a r e d de 
pas ta b í c r o m a . L a sigillata está p r e s e n t e gracias a un fondo de pie bajo de sud-
gálica. L o m á s significativo es el ha l lazgo de un m e d i a n o b ronce y un tesori l lo 
d e unos 40 p e q u e ñ o s b ronces de 1965, bajo las p in tu ra s ; la c rono log ía del 
hal lazgo se s i túa e n t r e .341 y 408 ' " ' . 
CONCLUSIONES 
P a r e c e definitiva la exis tencia de u n a p r i m e r a asimilación de las cuevas en 
é p o c a ibér ica pa ra in tegrar les d e n t r o del subs is tema rel igioso c o m o cuevas-san-
tu r io . 
Murc i a , al igual q u e o t r a s reg iones del á r ea ibér ica , cuen ta con cuevas-san-
tua r io c l a r a m e n t e def inidas en L a Nar i z de Mora ta l l a d e los s. I L I a.C.'^'''. E s t a 
c ronolog ía q u e p a r e c e ser , de m o m e n t o , la más an t igua , es l i ge ramen te avan-
zada pa ra el inicio de es te r i tual en el á rea l evan t ina , q u e ya se d o c u m e n t a en 
el s. V a . C , con u n a ex tens ión t e m p o r a l que l legará has ta la romanización '^" . 
Se ha def inido c o m o caracter ís t icas de las cuevas - san tua r io ibér icas , el difícil 
acceso sin condic iones d e hab i t ab i l idad , agua en el in te r ior y los vasos ce rámi -
cos n o funcionales , vot ivos o de r educ ido tamaño'"" ' . 
A l in ten ta r u n a ap rox imac ión global al f e n ó m e n o de las cuevas con evi-
dencias cul tura les de é p o c a r o m a n a , h e m o s de t e n e r en cuen ta dos fac tores 
nega t ivos : el c o n o c i m i e n t o de las cuevas se d e b e a p rospecc iones y t a m b i é n a 
escasas excavac iones , p o r lo q u e c o n s i d e r a m o s q u e n o n e c e s a r i a m e n t e res-
p o n d e la d ispers ión de és tas a las que p o s t e r i o r m e n t e se descubran y p u e d a n 
modif icar la d is t r ibución espacial ac tua l . E l s e g u n d o factor vend rá d a d o p o r la 
p a r q u e d a d d e las ev idencias recogidas en cada una de las cav idades expues t a s . 
P a r t i e n d o de estas p r emi sa s , q u e n o e l e v a m o s a defini t ivas , la pos te r io r discu-
sión es ta rá sujeta a las cor recc iones y ampl iac iones q u e n o d u d a m o s se p r o d u -
cirán en b r e v e . 
L a dispers ión d e cuevas con depós i to a rqueo lóg ico en g rupos de dos o 
t r e s , se localiza en el in te r ior de la R e g i ó n , si e x c e p t u a m o s el caso de Cueva de 
la H i g u e r a en C a r t a g e n a . D e e n t r a d a , p u e d e pa rece r u n a cont rad ic ión la dis-
pers ión d e es tas cuevas , cuya dis t r ibución es inversa a las zonas m á s roman iza -
d a s , o local izadas allí d o n d e el e l e m e n t o ibér ico se manif ies ta con m a y o r ar ra i -
go-
L a s escasas d o s p iezas numismá t i cas d e la C u e v a del Ca lo r y el tesori l lo de 
C u e v a del Pel ic iego, és te ú l t imo d isoc iado del res to d e los ma te r i a l e s de c rono-
logía an te r io r y q u e tal vez r e s p o n d a a u n a ocu l tac ión , v iene a des tacar la esca-
sez de hal lazgos numismá t i cos en ei t ipo d e cuevas a q u í recogidas . 
E l con jun to d e evidencias cu l tura les adscr i tos a é p o c a r o m a n a , p u e d e n 
d a t a r s e en los s. 11 y I I I d . C , aún c u a n d o p o d r í a m o s ade l an t a r la c rono log ía 
y r e t rocede r l a al s. I . 
Lo s ma te r i a l e s de es tas cuevas , m u y h e t e r o g é n e o s , h a n s ido e n c o n t r a d o s 
j u n t o a ce rámicas d e mesa y de r educ ido t a m a ñ o , a l uce rnas , d a d o s de j u e g o , 
l laves, e tc . L a p resenc ia d e lucernas v iene cons t a t ada p o r la cueva d e la H o j a 
y pos ib l emen te p o r Las C o n c h a s y El Ca lor . El t e s t imon io de u n o d e los ant i -
guos v is i tan tes , conf i rma q u e sob re la superficie d e la cueva a p o y a b a n var ias 
luce rnas . 
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L a escasez d e e l e m e n t o s d e i luminación artificial, j u n t o a la poca profundi -
d a d del depós i to r o m a n o , nos sugiere la posibi l idad de q u e la act ividad sub te -
r r á n e a se desar ro l lase en escaso t i e m p o . D e ser hab i t ac ión , la m a y o r p a r t e d e 
la ac t iv idad h u m a n a se rea l izar ía en el ex te r io r , y de ser s an tua r io , las prác t icas 
se l imi ta r ían a sencillas y b reves o f rendas en el in ter ior . 
C o m o carac ter í s t icas gene ra l e s , las cuevas poseen d imens iones q u e pe rmi -
t e n , e n m u c h o s casos , la hab i tab i l idad t e m p o r a l . E s c o m ú n el difícil acceso q u e 
p r e s e n t a n t odas ellas y el n o mani fes ta rse c l a r a m e n t e en el paisaje. Es tas carac-
ter í s t icas , co inc iden con las neces idades que el r i tual funerar io eneo l í t i co en 
cuevas na tu ra le s exigía , p o r lo q u e p u e d e q u e d a r así just if icada la coincidencia 
de ocupac ión , sin q u e n e c e s a r i a m e n t e exista una re lac ión e n t r e el ca rác te r 
funera r io eneo l í t i co y su pos t e r io r elección en épocas ibér icas y r o m a n a s . 
U n e jemplo excepcional d e ut i l ización d e cuevas en és ta ú l t ima cu l tu ra , 
v e n d r á r e p r e s e n t a d o p o r la C u e v a N e g r a de F o r t u n a , d o n d e se han local izado 
inscr ipciones en ve r so la t ino q u e h a c e n s u p o n e r la exis tencia de u n s an tua r io 
d e d i c a d o a las n infas ' ' " . 
L a uti l ización d e las cuevas q u e nos o c u p a , d a d a la c rono log ía y el s en t ido 
p a r a la soc iedad del m o m e n t o , será d i fe ren te a la pos t e r io r ocupac ión , q u e res-
p o n d e r á a o t r o t ipo de exigencias : defensivas o de p ro tecc ión , p r inc ipa lmen te 
en los s. I I L I V d . C , o cuevas m o n a s t e r i o q u e l legarán has ta el s. X '^ ' . 
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MAPA DE DISPERSION DE CUEVAS NATURALES 
DE OCUPACIÓN ROMANA EN MURCIA 
1. Cueva de !as Conchas (Cehegín) 
2. Cueva de Los Siete Pisos (Cehegín) 
3. Cueva de las Ruinas (Cehegín) 
4. Cueva del Camino (Cehegín) 
5. Cueva del Calor (Cehegín) 
6. Cueva del Punzón (Cehegín) 
7. Cueva del Dado (Cehegín) 
8. Cueva de la Roja (Cehegín) 
9. Cueva de la Tierra (Calasparra) 
10. Cuevas del Pozo (Calasparra) 
11. Cueva Serreta III (Cieza) 
12. Cueva-sima La Serreta (Cieza) 
13. Cueva de La Barquilla (Caravaca) 
14. Cueva de la Pila (Caravaca) 
15. Cueva de la Doncella (Caravaca) 
16. Cueva del Canal (Caravaca) 
17. Cueva del Peliciego (Jumilla) 
18. Cueva de la Higuera (Cartagena) 
